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Cap. I. 
^ A c c>.v E la Santa Vergme-> 
• T E R E S A del G i E s v in, 
Aiiila Cicta di Spagna, a 25. 
" di Marzo nel 1515. Suo Padre 
hebbe nome ^lfonCo di Cepe-
^d»«^.SÍ» / « ^ da, fuá Madre Donna Beatri-
ce di Ahiimada,ambedue nobili caíate. Eflen-
do ancora di rett 'annijcominció á meditar Te-
tcrnitá delle glorie, & pene deiraltro mondo, 
tanto profondamcte,che ípeílb quaíi ruminá-
do le coíepefatc& in eííe aírorbita> andana r i ' 
petendo per cafa queftc parole, Jn eterno, ht 
^m<7.Né.molto doppo,leggendo rhiíloria de' 
M a r t i r i , s'infiammó talmente di deíiderio del 
martiriojche^ccordatafi coRoderico fuo fra-
tellojancor egli fanciullo, fipartico efíbdi ca-
fa» per andarfene in Africa á cercar tra Morí 
lamorte per Chrifto . Giá cra in ftrada per 
feguir' allegraniente i l fuo viaggio,quando da 
fuo Zio > che á cafo risicontró fu vn ponte v i -
a ciño 
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ciño alia C i t t á , fa con molto íuo cordoglío 
ricondotta á cafa. Sul fine di dodici anni,V 
perdé d i morte naturale fuá madre; & ella con 
molt'humiltáj e tencrezza fubito fupplicó la_. 
Regina de' Cieli,íi degnaífe eííerle in luogo di 
Madre: i l che píamente íi crede che otteneífe , 
si per quel che fi vidde nel refto di fua'vita, s i 
perche m queU'ifteíTo tempo cominció con_. 
moka dolcezza á guftar le primitie deila fanta 
Oratione. In queli'ifteíTo tempo vedendo vn* 
imagine della Sammaritana, con quefte paro-
le á Chrifto , Domine, da mihi hane 
con mole affetto, &airhora) & poila diman-
dó al Signore. Segni tu t t i dell' abbondanza^ 
di gratie, con le quali preueníua i l Signore-» 
quella teñera pianta» dalla qualpoi á fuo tem-' 
po doueano raccoríi tan t i ; e si pretioíi frutti . 
Si rilaíla per diuina permiffione * . 
Cap. I L 
SVol permetter Dio ne' gran Santí qualche neoj per timor de gl 'al tr i , e per lor* hu-
miliatione.Cosi auuenne alia Vergine Terefa 
doppo la morte della madre; la compagnia di 
certa fuá párente non molto diuota , & la va-
na lettione de' l ib r i di Cauallieri erranti,con-. 
molto errore permeíU alie fanciulle nobili ,a-
laífa- • 
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lafíarono Tanimo alqiíanto della giouínct ta- , , 
? S'aggíuhfe la commoditá d'vna fantefca poco 
timorata di Dio ,1a quale íbtto fpecie d'amo-
reje tenerezzainftillaua nell'animo della Ver-
gine principij di moka leggierezza, & di po-
ca diuotione. Non vfci pero la vanitá piú o l -
, tre j che in acconci di tefta, politezza di voi-
to > e mani, attillatura di veftí, e ciancie íimi-
l i i íi che confeíTandoíi ella ftefla poi di tutte^ 
queftc .cofe amaramente in vn fuo fcritto, che 
vá attorno> dice non hauer mai in quel tempo 
di fue fciocchezzeoííeíb grauemente Dio,per-
xhe fcmpre hebbe grande aborrimento dalle 
diíbneftá, & moka cura deirhonor del mon-
do * Freno f v n o ; ¿¿Taltro potentiíf imo, col 
quale Dio ÍLiorimbrígliare alcime anime roz-
ze> prima ch'entrinoá frringeríi con piu fal-
de cacene di timore, & amor diuino . 
Si rauuede^ Sc íi fáMonaca. 
Cap. I I I . 
N On lafció mol toDio N . S. in quefti pe-ricolicoleijdie íi era elet togiá per ípo-
fa, & hauea deftinato per Madre di íi fanti fí-
gli in cafa fuá. Doppo tre mefi percoíia da fo-
Ipetto j che fuo Padre huomo pió non íi fuíTe 
accorto del fuo mutato modo di viuere,fi con-
tentó di entrar'in Monaílero per educatione; 
a ^ 3íCon-
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& conuítto . lu i vifitata da Dio con buon 
malattianella carne, & moko piú con fanteJ ' j 
infpirationi nell anima, comincíó árauuederfi { 
del precipitio j nel quale caminaua, & hauer j 
propofiti di ritirarfene . Tomata dunqne á ca- j 
fa difuo padre per rihaueríi dal male, s'abbat- i 
te á prattícare in cafa di vn fuo Zio molto d i - { 
noto, & che molto di l ibr i fpirituali fi diletta* f 
ua . Et perche leggeua Terefa non folo fpedi-
tamente» ma con moltagratia, la faceuail Zio ] 
leggere fpeflb di quei fanti l ibri > facendolo cf* 
fa volontieri per darli gufto Fu quefta lettio-
ne fanta la foaue í l rada, per la quale Dio da 
douero riconduíTe á fe la buona donzella, íi co-
me per lettion profana ella íi era in parte d i -
lungata da lui . Hebbe nel rifolueríi a feguir . 
perfettamente Chrifto grawi ripugnanze, e ten 1 
tatiomla Santa per tre mefi. Ma coftantemen- 1 
te vinto ogni riípetto contrario, rifolfe di mo* < 
nacar í i . GiátoccauaTanno ventefimo della_. 1 
fuá etá > quando cominció á far chiedere á fuo ' 
Padre licenza di efeguir'il fuo fanto proponi- ^ 
m e n t ó . Negolla piú volte i l Padre; fi che Te- y 
refa non fperando poterlo piú vincereon pre* i 
ghiere, e tenendo per hauuta nelle cofe di Dio3 • 
e della íalute quella licenza > che haueua tante 1 
volte chiefta; fe ne ando fenzafarne altro mot* 1 
to, che ad vn fuo fratello> i l qual le tenne com* 1 
pagnia, al Monafterio del Carmine delllncar* ] 
""' • " ' ' '" na-
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. natione d' Auih . Sentí nell'vfcir di cafa pater-
% a tanta ripugnanza, che le parue, come efla-* 
t fcriue, fconquaíTaríi tuttc ToíTa, & vfcir l'ani-
: m i : nondimanco íi moftró con fronte lieta, e 
- parlar allegro lontana d'ogni paffionc; e fu ve-
- ftita del facro habi to»con altrettantogufto 
- fuo j quanto era ftato lo fcontento della par-
tcntcL daTuoi. 
> Fá la profeílione, fi ammala á morte í 
• & di nuouo í¡ ílringe da douero 
l á D i o . Cap. IV . 
" ^PP0J,anno intero del nouitiato, nel 
c X J qualcon moltapatienzafopportófpeíTe 
i malattie , fece la fuá profeííione. Crcbbero i 
, maíi in numero > eperiGoloj íincopej malcadu-
¿ c o , interrottioni di fenfo, &po í fo , &al t r i í i -
miglianti ma l i : né troüandouiíi rimedio nel 
^ Monaftero, fe ne vfci per curaríí, prima in vna 
. villa vicina, poi in cafa di fuo Padre. Quiui 
y vinta la medicina dal mále,fu ancora da medi-
. ci per etica fpacciata. Sopragiunfele doppo 
,a alcuni meíi vn'accidente, che duró benquat-
e t ro giorni , nel primo de' quali le fu come á 
moribonda, dato l'eftrema ontione,e ne gl 'altri 
w tenutaper morta. Né harian lafciato di fépel-
!irla> clfendo ogni cofa all ordine pef la fepol-
a 3 tu- ' 
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tura , fe non che fuo padre prattichíílimo d o 
polí l , toccatala con diligenza , rhaueíTe pro-^ 
hibito» con aífermar» che non doueua ancora 
fepelliríi. Doppo i l quarto giorno tornó iOa 
fe, & íi l amentó , che fufle ftata fuegliata, per* 
che fi era in quel tempo ritrouata in Paradiíb 
hauendo prima veduto rinfcrno, con aggiun-
ger, che fuo padre, 6¿ vna monaca fuá amica-j1 
fuor Giouána Suarez doueano faluaríi per fuo 
mezzo; the eífa douea eífere, &.morir Santa-, 
& molte cofe fimili, le quali ella poi piú per 
per humiltá , che per altro> foleuadire e í fe ro 
ftati fpropoíiti» & delir i ; . Rifentitaíi perfetta^ 
mente da quelfalienatione de'fenfi, íi confefsó) 
&communicó con molte lagrime, &ottenne 
di ritornar nel Monaftero j doue doppo lungo 
trauaglio per interceííione di ían Giufeppe fi 
rihebbe . Ri tornó ai fuoi cííercitij d'oratione' 
doppo la malatia Terefa:ma ingannata di nuo-
uo dal nemico fotto fpecie di ciuiltá, & genti* 
lezza , attefe per qualche tempo con manca-
mentó di fpirito notabile d compimenti di vi" 
l i te, di fecolarij & ragionamenti folazzeuoli. 
Ma quel Signore, che la volea puré perfetta-
m e n t e p e r í e , con molte punture di cofcien-
za pr ima, 3¿ poi con farfele vedere vna volta 
con#faccia feueriífima nel principio d'vn'o-
tioforagionamento, lacompunfe tanto,che 
ridottaíivn diinanziad vn Crocifiífo, con-
di-
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dírottiflime lagrime gli chiefe, cke la riceuefíe 
^ o r m a i per tutea fuá, né permettefle p i ü , che-» 
ritornaííe á far d i fe parte á creatura alcuná; 
proteftando» che non partirebbe di lá> íin tan-
to che da S. D . M . non ne otteneíTe la gratia * 
I N é altrimente di quel che ella pregó, auuenne. 
Si che la íua vita da quel punto inanzi fu piu 
1 tofto d'Angelo celefte, che di donna terrena. 
j Contradittioni nellavita ípirituale 3 e 
íiioi progreffi. Cap. V . 
C Ominció á fentir tant i , e fí gran guñi > &eleuationidi mentenelloratione la-» 
| fanta Vergine , chealcuní Confeííori , e Padri 
\ fpir í tual i , co'quali humilmente conferiua_-» 
' ógnifegreto deiranima fuá, l'hebbero perfo-
: ípetto . Se bene poi fu i l fuo íp i r i to , e modo 
' d'oratione approuato da molti fegnalati huo-
1 mini in fant i tá , e lettere : DeirOrdine di S. 
j DomenicodalB. Luigi Beltramo, e da i Mae-
• ftri fra Bartolomeo di Medina,e fra Domenico 
• BagneS jCatedratici di prima di Teología-» 
• di Salamanca; dal P. Fra Pietro Ibanes, e fra 
• Diego di Yanguas; e dal venerabil Padre Fra 
\ Pietro d'Alcantara, Religioíb d'infigneíantitá, 
• e fpir i to , auttore della Riforma di S. France-
• feo di Spagna: e dal maeílro Giouanni d'Aui-
• la i huomo Apoftolico,e dottiífimo, a cui com-
a 4 mu-
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raunicólddio ií Donod í Difcretione difpir i-
to.Fu fimilmente approuato da molti grauiífiV: 
mi>e dottifíimi Padri della Compagnia di Gie- \ 
su: come dal Venerabile Padre Franceíco Bor« j 
gia, che fu Duca di Gandía:da i Padri Rodrigo j 
Aluarez, Antonio d'Araoz, Egidio González j 
d'Auila, e Bartolotneo Perezi e principalmen- ] 
te dal P. BaldaíTar Aíuarez j huomo di fingo- \ 
lardeftrezza oeirincaminar'anime : dal quale ] 
fu no folo lo fpirito di quefta B. Vergine appro- ( 
iiato,ma indrizzato ancora co moka prudéza, ] 
hauédola di piú introdotta fauiamete alio fpi- i 
r i to della mortíficationeje penitenza corpora» i 
íe,alli cui efercitij no molto s'era prima applii 
cata.Fine d'ogni couerfatione humana fu final, 
mente in lei vn giornojnel quale cosi cofiglia-
ta da vn'altró Padre pur della fteíía Copagriia 
fuo c6feflbre,diceuarhinno dello Spirito fanto 
per vincerVn'inclinatione ingáneuolej che ha-
ueua, di coplir di parole amoreuoli per t i tol i 
di gratitudine co quelli, che parea che Tamaf-
fero. Imperoche n el dir delliiinno fu foprapre^ ] 
fada vnra t tocoí i fublime ( &fú i l primo, che J 
ella haueffe) che la cauó di fe j & in eífo vdi 1 
neU'intimo del cuore queíie parole, Non vo~ < 
glio che tu habbi piü conuerfatione con hito- J 
mini, ma con Angelí. Quefta fu la mano, che ¡ 
chiufe affatto queiranima ad ogni cofa terre- i 
na, & l'aperfe folo á D i o . Ne pero finirono le ^ 
proue 
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proue,con le quali quella fomma Maeftá voUc 
^aífermarla. D i nuouo moke perfonc ípiritua-
lí, hauendo fofpetti grandamenti fopranatu-
rali del tratto dellaVergine con Dio,f t imui-
larono i l Confeflbre, ch'egli fi guardaíTc, & 
hauefíc cura > che ia fuá penitente non fuíTe il« 
lufa. Sí che i l buon Confe/Tore piú per pro-
na della Santa, che per credere quel che colo^ 
j-o diceuano, le prohibí l'vfo tanto frequente 
della Communione, e la folitudine cofi conti-
nua, nella quale ella íi ritiraua per le fue ora-
t i o n i . Affli0e fopra modola Vergine quefta^» 
rifolutione : obedinondimeno prontamente; e 
per méri to di talobedienza cred io> volfe Dio 
N . S. confolarla: perche ftando vn giorno rae-» 
commandandofí i S. D. M . fent i , che le diífe, 
Non temer figliuolfafinioj non f ahbandoneé, 
Dalle quali parole mutata in vn momento»í i 
raíferenó, & aílicuró in modo , che non pote 
piú turbarla, né metterla in diífidenza interio-, 
re veruna contradittione > che ó le fufle, ó 1^ 
poteífe eíferfatta. Né per cerco le bifognaua 
minor luce: perche non mancando coíi prefto 
le oppofítíoní di perfone ancora pie > e dotte > 
che tuttauia ftringeuano i l ConfelTore á ftac 
fopra di fe, arriuarono in fíno á volerla far fcó-
giurare,comefe fuífe non foloillura,ma fp i r i -
tata ancora. Cofe tutte tolérate dalei coa* 
moltofenfo si i macón infinita patienza,&hu-
miltá
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m i l t á . Vnfolo sfogamento haueua, & c r a i l 
querelaríi dolcemente, & quaíi per burla Qonjf 
¿ioneirorat ionejde ' fuoi t rauagl i , & conferir-» 
l ícol Padre BaldaíTar Aluarez Rettore del Col-
legio della Compagnia di Giesú d'Auila > dalle 
quali prattiche vfciua fempre piú illuminata > 
& piü gagliarda» Finalmente per non mancar i 
forte alcuna di prona tanto dellevirtú della_» : 
Vergine, quantode'diuini fauon> permife Dio, , 
che da vnpoco prattico ConfeíTore fucceduto 
al Padre Aluarez le fuífe commandato come d , 
delufa, che nelle viíioni, le quali le íi rappre- , 
fentauano > íi fegnafle col fegno della fantaj ; 
Croce, per cacciar viai l Demonio > i l quale le j 
compariua j diceua egli j fotto figura d i C h r k i 
fto. Obedi ella j febene era certa del contra- < 
r i o : e perche non folo non partiua i l fuo gran i 
fpofo alia villa di quel fegno, ma piú fe le com- j 
inunicaua,non potendo durare á tanto fegnar- i 
íi, íi rifolfe di prender in mano,& tenerui con- i 
tinuamente, mentrequelle viíioni durauano 1 
^na Croce di legno. Gradi tanto queíla fanta t 
obedienza i l S ignóte , che toltale vn giorno di 
mano quella Croce, ^lie la reftitui inueftita_* i 
d i quattro grandiírimi,& pretiofiífimi diaman- i 
t i . Etdiquefta fattura viddepoi ella fempre 
quella Croce, fe bene¡ad al tr i appariua nella 
forma natur ale. 
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^Saggiodelle diuine coníblationi della 
íancaVergine . Cap. V i 
SOmmerfe quefte humane contradittioni con abbondanza cale di fauori diuini,cor-
reua queli anima á vele piene vn pelago didol-
cezza ,inalzata á continué viíite del Paradifo. 
pelle quali> perche fono infinite, daró vn pie-
col faggio con l'efempio d'alcune poche. Vid-
de vn giorno i l fuo fpoíb Chrifto tutto lumí-
nofo, & in atto di teneramente coníplarla; e 
lediííe, che non dubitaíTe, perche harebbcfac-
to in modo j che íi fcóprifle la ver i tá , & i íboi 
concradittori íi rauuedeíTero . Infufe que* 
fta vifíone, & promeíTa nclcuor di lei si gran 
fiamma d'amore , & coíi eccefíiua confolatic-
ne, che le parue piú volee fe le fpiccaíTe l'ani-
madal petto ; e ne feguiuano ípefíi>& ammira-
bili rat t i , ancor in prefenza deíle genti,proue-
dendo coíi Dio per far chiarire, conforme alia 
promeíTa, i l vero . Vn'altra volta viddechia-
ramente vicino á íeá mart íiniftra vn'Angelo d i 
celefte bellezza, con volto in modo ardente, 
chelo giudicó Serafíno. Tencua vn dardo in-. 
mano con la punta d 'oro, dalla quale vfciua 
vna piccola fíammella . Quefto le puníe piú 
volte i l cuore con quel dardo si fatcamente, 
che 
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che parea nel tirafle fuori in piccoli pezzetti, . 
chereftauano attaccati neirinfiammata pun»f( 
ta d'eflb. Furono indicibili i dolori di quei coU 
pi» mamefcolati con fi eccefííuo gufí:o,che non \ 
era efplicabile i l contento, che di quel dolor í 
fentioa. E quefta fu vna delle piú fauorite, & ¡ 
piü frequenti vifioni , che ella hebbe, dalla ' 
quale reftó fempre cosi accefa di diuino amo^ ( 
r e , e coíx íuperiore a tutto ilmondo, che nien- . 
te di eflbpote maip iü néf t imarcné guardare. ! 
Da principio alia riforma dclla Rcli-, 
gione del Carmine. Cap, V I L ] 
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perfettione piú íublime d i quella, che! 
i n quel tem^po fi trouaua nella Religione, l iu 
quale feruendoíi degrindulti Apoftolici hauea , 
rimefíb del rigore antico del facro ordine del" 
Carmine. Determinó dunque la Vergine di j 
procurar con tutte le fue forze, i l ritorno di ( 
cífa airantico rígore di perfetta oíTeruanza^ ¡! 
& in efla fbndarvn Monaftero propriojdoue^ ( 
i icomincia í íe . Nliebbe ordine da Chrifto fuo ^ 
Spofojil qualle difl'c ancOra, che i l primo Mo- j 
naftero d i r i formati , che' fondaífe , lo chia-« j 
mafl'6 & &n Giufeppe; le promife buon íuc* 
ceflb? &¡la fuaprefenza, 6c ella fuá Santiífima , 
Ma-
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i jvladre, e che quel Monaftcro farebbe al mon-
edo vna ftella celefte; & finalmente ehe d'vna 
" delle porte del Monaftero voleua efTer' egll 
a í lefíbportinarcdellaltralaSantiíTima Vergí-
^ ne fuá madre. Se ne confíglió nondimeno la 
^ Santa Vergíne coí fuo ConfeíTore Padre Bal-
a daíTar Aluarezj&per auuifodi luí ne diedci 
conta al P. Prouinciale del' Carmine, da cui fu 
- • approuato i l peííerorconpromeífa anco d'aiu-
to . Non mancarono pero le íolite eontradit-
t i o n i . Haueano promeíTo aiuto a qnefta fant' 
- opra due Signore fecoíarisD.Maria d'Gcampo 
ñipóte della Santa, & D . Guiomar áia parti^ 
colar amica. Erano tutte quefte, r i íaputo 
, íl difegno, lacérate daí piú della C i t t á , & da 
quelli p i u , che piú fauij £ ftimanana anco frá 
^Retigioíi . Arriuó la mormoratione a t an to» 
J che i l Confeffore di D . Guiomar non vo lk 
* afíbluerla la mattina di Natale)a¿ i l P. Prouin-
:i cial del Carmine fcufandoíi con la tenuitá deí-
! J'entrate o f c t e dall'Ocampo, & Guiomar , 
^ diídiíTe la parola data . Non fe ne turbó Tere-
* fa per la conformiiá con la fanta obedienza, 
^ e volotá diuina. bcn fegui turbulenta grandif-
0 ¿ m a nella C i t t á , la qual fe prima come ííngo-
'' lare, hora comeleggiera la biaíimaua : & il 
Monaftero delllncarnatione pigliando per i n -
^ giuriail non contentarfi Terefa del lor modo 
a di viuere ? giunfe iníino ad vdir chi diceua^? 
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doucrfi Tercfa carcerare. Non manco ChrH; 
fto Signor noñro di confolarla con viíionii^, 
& parole di íbmmo conforto, afficurandol^jj 
di buona, & fícura riufcita. Et perche i l P ¡j 
Aluarez atterrito della vifta commotione del^ 
la C i t t á , &Monaftero ,rhauea fconíígliata, j] 
da feguir Timprefa > commandó Chrifto alla,n 
fuá Tpofa, dicefíe a fuo nome airAluarez.. chn 
i l di feguente meditafle quel verfetto . ¿%^t ; 
magníficat a funt opera tua Domine 1 mm\c 
profimda JaBa funt cogitationes tua . Feceli^ 
ilPadre: & nel meditare fu cosi chiaramentfd 
da Dio illuftrato in quel particolare, che noi^ 
vidde l'hora di abboccaríi con Terefa, e ftrinp 
gerla a feguir coraggiofamente queH'Opera dej, 
D i o . Cosi l i comínció á fabricare i l Monayi 
ftero di St Giufeppe a ic.d'Agofto i5<5i. írí 
ben da principio per non dar da/iire, fu conic] 
pro i l íito, & cafa che v i era, á nome di Giouád, 
n i d'Oualle,m arito d'vna forella della Santa-jfe 
chiamata D . Giouanna d'Ahumada. n 
t i 
Coíe íbpranaturali, e miracololc oty 
corfe nella Fondatione del Monap' 
ftero di S. Giuíeppe.. Cap. VIII . v\ 
Olte cofe auuennero marauigliofe nelb 
la fondatione delMonafterodi S.GiuV 
íeppe, í 
M 
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tfeppe,nelle quali moílró Dio quáto queH'ope-
ifra fuííe fuá. Era vn giorno D . Giouanna Ahu-
s inada fopraprefa da malínconia, perche non 
í hauea denari da pigliar opererripofandoíi vid-
ílde S. Giufeppe, i l qual commandó faceííe pur 
^ i l patto co'i muratori, perche non farebbono 
i^mancati denari; &cos i fu . Staua maíinco-
b nica la Santa, perche le pareua la comincia' 
!«ta fabrica troppoangufía y & volea ampliarla 
ñconcomprarle cafevicine. Le apparueChri-
liíloj &riprendendola difiero humana cupi-
ti dita5* a cui par fempre, che manchi la térra l 
^ & pur quante voke hó io pcrnottato alio fco-
npertoi & in vn tratto tomata ella ne feníi, vid-
í i e la fabrica eíTere bafteuole - Apparuelo 
^vn'altra voltaSanta Chiara,e 1 e for tóa l lope-
íjra, promettendole ií fue aiuto. In vn ratto^, 
^ h e hebbe vicino allafefta deirAíílinta, íi vid* 
láde veílire d'vna candidiífima veftes& fi accor-
-»fe che le ftaua á man diritta la H. V. & alia í i -
niftra San Giufeppe fuo Ipofo , alia cui diuo-
tione la Vergine l e í b r t o i oíferíe íe , & íui 
Cper protettori di quelMonaftéro, & i l Figlio 
per padrone: & in fede di tutto ció le pofe al 
apollo vna iniiiíibile,ma pretioííffima collana co 
. vna crocetta di gioie di prezzo ineftimabiíe. 
Cadde di notte vn muro della nuoua fa-
elbrica, per altro aífaigroíTo, & ben fondato o 
uVolea l'Oualle fado rifare á Ipefe de múra-
te-
1 6 (jmpendio delta TJita 
t o f i > ma la Santa le diíTe eííere ftata opeq ! 
del Demonio, e vidde in fpirito molte le^t 
ghe lontano, che vna diuota daua denari ad J 
vn meííb, perche feruiflero per r ifarlo. Pot& Í 
uano in quel tempo in Spagna vfcir tal volt? í 
da' Mqnafterij le Monache, & su quei princi I 
pij íí fabricana quel diS. Giofeppe a nome del < 
l'Oualle, fi che fe fuíícregli mancato j & la mo. 1 
glie D . Giouanna ? íi farebbe molto raífredda t 
to i l feruore del lauoro. Era venuto voglia, fi t 
bifogno al giouane d Oualle di partiré , eífen 3 
do giá partita fuá moglie. Acció dunque noc c 
partiífe, gli mandó Dio vna malatia , per 1; f 
quale non folo egli non pote partiré , ma 1; f 
fanta fondatrice hebbe fpeflb honefta fcufad^1 
andar di perfona áfollecitar i l lauoro, paren 
do che andaíTe á vifitar l ' infermo. Laondi 
quando i l lauoro giá era á termine, che non v 
era piubifogno dimolta cura> diííeil giouanf 
alia Santa con o^portuna facetia: mi parma 
dre > che non é neceflario pi i i jcheio ftia ma 
le: & in vn tratto gua r í . 1 
Ando la Santa ¿ Toledo á richieftadi D j 
Luifa della Cerda, forella del Duca di MQV 
dina C e l i , la quale era rimafta vedoua , \& 
fconfolatiflima: & quando v i andaualediífeJc 
ilSignore, che andafle» perche cosi era efpen 
diente per la fabrica del monáftero . Dopp(C 
fei meé effendo tempo di ritornarfene > du 
bi-
II 
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Jb í t a f tdo di non incontraríí nel r i torno i i u 
e/qaalche prelatura del Monaftero deirincar-
natíone, doue mancaua la Superiora, le tornó 
c, á commandar'il Signore in vifione, che tori-
ti¡ naíTe puré , perche cofi era neceíTario per i l 
I Monafterio di S. Giufeppe . T o r n ó , c t rouó, 
\\ cheriftefla fera, nella quale ella arriuo da T o -
^ ledo, era gíonto da Roma vn Breue della San-
at tita di Pió IV. nel qual íí daua licenza alia San-
^ ta Madre di paíTar con delle altre compagne-» 
ni al Monafterio nuouo>íbttomettendolo aU'or-
I dinario, come hauea ella molto deíiderato, e 
j , procurato. Cofa che farebbe fenz'altro fua-
nita, quand ella non íi fuíTentrouata prefente 
j in Auila quella ferá-. 
di Riforma cominciata delle Monache: 
Y 
K 
a 
tentationi, c tribolacioni patice 
dalla íanta Madre. Cap.IX. 
ENtró nel nuouo Monaftero la Sarita Ma-dre con quattro compagnepouere, ma 
| veramente íante . Ripiglió la regola di Sant' 
i Alberto Patriarca di Gierufalemme,che é deí-
| l e piu rigide, & vi aggiunfó conftitutioni d i 
emolt 'aufteritá, e perfettiohe per i fuoi fegua-
|ci)il giorno di S.Bartolomeo Apoftolo deiranf" 
u b no 
i ^ (ompenlto della Fi ta 
flo i ^ ^ . Haucuagiá la Santa Madre prims^ i 
d'éntrarui, vinto vna malinconia mortale, chej 
rhaueua poco mcn che opprcíTa per opera den 
tícmico, & hauea fatto voto di perpetua dau, r 
fuifa. Pareua foííe ogm cofa ín pace,quandoiii t 
Vn fubito, né fí sá come,tutta la Cit tá fi riuol, ^  
t 6 contra al Monaftero, con dír publicamen» 
te^ua í i tut t í» che non poteala Ci t tá d'Auilg ^  
cbníeruarfí, fe cjuel Monaftero reftaua ín pie-
d i . Fu chiamata la Santa al Monaftero dell In-
carnatione dalla Superiora, & Prouinciale; 5í 
vi ando. Crebbe in tanto si fattamente la fu« 
ria della Ci t tá , che venne i l Gouernarore per 
#ar vfeir íe quattro Monache,che vi eran den» -
t ro , con niinacciar,fe bene in darno,che altri. 
mete harebbe buttato giü le porte:& aítri caíl 
GGcorfero di íimilrigore.Parea la cofa inapof-r 
íibiíe ad accomodaríirraccómodó nondímeno í 
Dio,e doppovn mezz anno di tribuIatione,fii . 
no fol permefíb alia Santa di tornar'al Mona- ^ 
ftero,ma vi menó feco quattr'altre Monache, r 
íe <|,tialí da quel deirincarnationc volótieri vi ' 
pafíbrono: & ncl tornarui vidde Chrifto fuo ^ 
Signore, che la riceueua su 1 entratadeí chio- ^  
fíro, & íe poneua in capo vna pretiofa coro- * 
na, & ringratiaua fuá Santiífima Madre per la 
faríca prefanellaprotettione della cania del? 
Monaftero. JEt poco doppo vidde la ftefía^ ' 
Re-
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^ Regina de gl 'AngioIi , che fotto á candidiíli-
^ m o manto riceueua le Monache di quel luogo. 
cfcosi finirono le l i t i , & i trauagli di quel Mo-
J' naftero, moftrandoíi in queft'occaíione anco-
•5 ra Dio noftro Signore , come e fcmpre nellc-» 
^ fue promefíe fedeliífimo. 
1* 
[3Glapre Dio i l modo della propaga-
'l none de'Monafteri di MonaclieJ&: 
Se deirinftitutione della Riforma de* 
^ Padri Scalzi. Cap. X . 
\) "X T O lena Dio aprir dolcementc la ftrada á 
V quei gran beni , che fono poi venuti al 
} mondo dalla riforma della Santa,propagata_* 
non folo tradonne, matrahuomini ancora^. 
? Pafsó per Auilavn Padre Frácefcano gran fer-
u uo di Dio, mentre tornaua daU'índíe Occidé-
|"¡ tali: & abboccatoíl con la fanta Madre, gli r i -
feri i i gran bifogno, che in quelle partí era d i 
1 Operarij . S i r i t i ró la Madre tutta compunta, 
3 & infíammatain vnacelletta Romiticajche ha-
" uea á queft'eífetto fabricata nel giardino del 
' Monaítero : & con molte lagrime per mol t i 
í giorni perfeueróin dimandar á Dio grapriíTe 
la ílrada dipoter ' aiutare quelf anime. Ne 
* quietó mai, iníinche i l Signore apparendole le 
diífe : Afpetta íigliuola vn poco,e vedrai gran 
b a cofei 
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cofe; le quali parole fe bene non afíatto inte* 
fe , la confolarono grandemente . Fra pochí 
d i entró in Auila i i ReuerendiíTirno P. Fra Gi^ 
rolamo de Rofíi da RauennajGeneraic ddi'Or 
diñe, cofa non piü vifta in queíla Ci t tá . Et fe 
bene dubitauala Santa non rapportafle tur- , 
bationeper hauer quel Monaftero refo obe« 
dienza al Vefcouo, non á lu í ; nondimeno rin* • 
u i t ó . Venneil Genérale , & vditaia, non fo| 1 
Jámente approuó i l fatfto, ma le diede amplia 
licenzadifondarnedeglalcri,imponendo fil ¡ 
lentio á Prouinciali,con honoratiífima paren- * 
t e . Cofa che non era mai paíTata per penfie« i 
ro della Santa Madre. Né qu i fe rmói l corfo 3 
di quella luce, che Dio mandaua al mondo,per * 
mezo della fuá ferua. Stando i l Genérale in^ \ 
Auila, i l Vefcouo gl i propofe vna fimile infti. ' 
tutione de'Monafteri de' Frati Rifonnati: non 
íi conchiufe pero altro, per le molte difficoltáj 
che v i íi feoprirono . Giá i l Genérale parcito * 
d'Auila era á Valenza, quando la Santa Madre ^ 
gl i fcriífe letteretant'efficaci á quefto propo- { 
í i to, guidandole fenza dubbio la penna la di. 
uina fapienza,che i l Genérale fenza dimora le 
concede, che íi poteífero fotto la difciplina di 
lei fondar due l^íonafteri di Religioíi.Cosi'CO' 
minció iKSignore ad efplicargli con greffetti 
quello ch'in genérale gl hauea promeSb, ch^j 
hauerebbe veduto cofe grandi. 
Fa-1 
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s Fabrichede glaltri Monafteri di 
Monache. Cap. X I . 
LA prima Colonia dclle Madri Scalze,fa dalla Santa Vergine mandata ? anzi con-
dotta á Medina del Campo . ímperoche ella 
jnperíbna con molta fatica, e maggior' alle-
grezza v i coadulíe fei facre verginelle: vna__» 
che dimandaua con infbnza 1 habito, & hauea 
donato quant hauea per feruítio del Monafte-
ro da fondarfi in Medina: due dal Mi)nafterG 
di S. Giufeppe: i l refto da quello dell'lncarna-
tione,le cui Monache hauean licenza di paíTar* 
alia riforma . Fu la fondatione di queílo Mo-
naftero notabile, perche & d'Auila partí ella_» 
con molta contradittione, & mormorationc 
d imol t i , & arrilió á Medina, fenza che vi foíle 
preparamento di forte alcuna; íi che con i n -
credibil fatica in vna notte,Iauorando ella cotí 
le fue compagne, con aícune poche perfone 
diuote, fu neceífario metter' in ordine vn luo-
go da dir Meífa, & vn altro da ritiraruííi le 
{uore» con marauiglia del/a'Cittá. tut ta, la 
quale la mattina deJÍ'Aífonta t rouó piantato 
vn Monaftero, di cui non era veííigio, né odo-
re , la fera innanzi, ch'era la Vigilia daü'Af-
fonta 25^7. 
b j Con 
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Con fimili contraditcioni,e fatighe, ma CQ 
pariteftimoniazedel voler diuino, fbrono 
fondati quindiciakri Monafteri di Suore, 
per meglio diré, quindici chori di quegrAj 
gioliterreni > che Dio per mano della fuá ípo 
fa Terefa andana propagando. 
11 terzo Monaftero fu quel di MaIagone3de| 
derato daD.Luifa della Cerda)quelía di cui % 
pra facémo ínétioneie perche la térra era pj 
cola, bifpgnó dargli entrata con molto difgi 
fto della Sansa, ofleruantiffima della poueri 
Euangelica. Et fe bene da Teologi hebbe pj 
rere, che potca farlojhauendo di frefco i l í, 
ero Concilio di Trento hauuto per bene coi 
ceder lieenza di tener 'entrateá tutte le re! 
gioni Mendicanti i nondimeno non poté m 
ella hauerui quiete infin che Chrifto fteíTo aj 
parendole non la confortó á contentar fe 
& áprometterle,che quelMonaftero gH farel 
be ftato cariííimo, come ella fteífa lafció feri 
t o . Et ben ne diede nel tempo delía fabril 
d i quello qualche fegno . Imperoche eCenc 
ftata la Santa doppo ü í ü o arnuo á Malagot 
aiTalita da vna ftupiditá,e contrattion di m© 
bra, che non potea mouerfí; fubito che fu ni 
ceífario adopraríi per i l lauoro,guari, íi con 
ricadde incontinente doppo che non vi fupi 
bifogno della fuá prefenza. 
A quel di ^rlalagone fueccífe quel di Vaglií 
. do-
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1 dolidjper la cui fondatione D . Eernardino di 
^ Mendozza donó vn'ampiahabitat ioneinéina-
t có Dio di remunerarlo. Vcnutogli vn'accidete 
1 repentino á pena poté finii: la cofeífioncche íi 
! niori:e métre la Sata ílaua tutta timorofa per 
queiranimatolta del mondo cosi di repente, 
i le fu riuelato eíTer faluo pergratia che Dio 
i gli fece in riguardo della cafa donata al Mona-
( $eroj ondefarebbe quellanima liberata dal 
- Purgatorio TifteíTo giorno, nel quale íi diceífc 
l in eno la prima meíía. Et é cofa di gran tenc-
I rezza i l fapere, che l'ifteífo Chrifto follecitó la 
i Santa ad andar prefto á Vagliadolid perfon-
1 daruiilMonaftero,perchequell'anima (cosi 
' le diííe ín vifione) cragrauemente tormenta-
1 tain quel feuérofuoco. Ando la Santa con-» 
I cinquecompagne, & arriuó a 10. d'Agofto 
í 1568. La prima Domenica fece celebrar con 
(licenza nel luogo donatole: & mentre i l facer-
j dote va per communicarla ,1a troua ineftaíi . 
i Cagionene fu l'hauer veduto in quellIfteíTo 
i punto i l Mendozza belliffimo, & lucidiífimo > 
i con mani giunte ringratiarla della fatica da-
' táíi in venirej eííendogiálui neiroíferiríi quel 
1 primo facriíicio alia Diuina Maeítá, liberata 
j dalle pene del Purgatorio ; eífetto tanto p iu 
1 dolce alia fanta Madre, quanto meno afpetta-
to . Imperoche ella hauea creduto non do-
i ueríi queiranimaliberare, fe non nella prima 
b 4 mef-
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mcífadetta quandofofle finito i l Monaílero; 
Chiamofli quefto Monaftero della Concettio*i 
ne, hauendo fín'all hora gl'altri hauuto nomc 
di S. Giufeppe; & ne fu prefo i l poíTeíTo a 15, 
d'Agofto, giorno felice per fímili íantc opere 
alia Santa Madre, parendo che la Beatiííima 
Vergine yolefíe nella fuá piú principal feíh 
regalar co tali doni la fuá fauoritiífima Terefa. 
Si dicde non molto doppo principio á quel 
di Toledo, doneMartino Ramírez coníiglia» 
tocosidal P. Paolo Hernández della Compa. 
gnia di Giesú, morendo fenza íigli» hauea la* 
k ia to fi fondafle yn Monaftero delle Scalze fí, 
gliuolc della Santa, raccommandando íl tut» 
to ad Alfonfo Ramirez fuo fratello. V i ando 
con quattro compagne la Santa: ma per mol-
te contradittioni, non hauendo efíetto i l lega» 
to del Ramirez , ftette molto mal condotta, 
& priua d'ogn'humano aiuto, piü di due meíij 
ácapo de'qualicon iníinitiftenti fi prefe pof 
fefíb di certe cafe prefe ad affitto. Nacquc 
ílrana commotione in Toledo ,maííime che^ 
vi era non so che pronoílico per innanzi di 
uólgato 5 che quel giorno douea Toledo eíler 
inghiot t i to dalla tetra.Si venne á rumori noti 
folo co' pr iua t i , ma con miniftri publici , de 
quali quei dell'Arciuefcouo arriuorono ad 
interdir la nuoua Cappelletta che fi era CO' 
minciata ad vfar per dir mefía» & oíi i t iare. 
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« Aggiunfeíl vna pouertá si grandcche nc v i era 
•¡^pane da mangiare, né conerte da difenderfí 
i dal freddo le no t t i . In vna delle quali chieden-
. do la Santa qualche cofa da cuopriríí j perche 
í í¡ fe ntiua agghíacciar di freddo, ridendo IcLt 
\ compagne, le rifpoíero, che eíla hauea indof-
i fo cuete íe couerte del Monaílero > cioé t u t t o 
. le loro cappe, ó mantelli, che queíü erano tuc-
1 ta la fuppellettile del luogo . rifpofta che poi 
' foleua con molto güilo riferire la fanta Ma-
í dre . SucceíTe nondimeno a quefti trauagli 
1 inolta confolatione, & a qudla pouertá moka 
] límofína, che le pouere Spofe di Chrifto fe ne 
• contriftarono ?,non parendo loro d'eífer p i ú m 
) quella fubíimitá di pouer¿á,nelIa quale hauea-
' no goduto i gíorni inanzi: e quefto Monafte-
1 ro ancora, prefe nome di S. Giuíeppe : haueti-
i do finalmente anco i l Ramirez fpefo in com» 
i prar le cofe per i l Monaftero dodicimila feu-
d i , con conditioni approuate ancor da Chrie 
: éof che cosi alia Santa lo r iueló. 
Con minor diíHcoká fu fdndato i l Monafte-
ro della Cócettione di Paftrana apetition^di 
D . Anna di Mendozza, PrincípeíTa d'Euoli , 
moglie del Prencipe Ruigomez di Silua > ne v i 
mancó l'approuation díuina, perche facendo 
oratione la Santa, per raccommandaril nego-
tio a Uio > le fu riuelato!, che andaíTe> perche 
per fine alThora non intefo, voleua fuá, diui-
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na Maeftá, che vi fi piantaíTe i l Monaftero. ^ 
molto doppoper letterc del P.Martin Guttie 
rez della Compagnia di Giesú,Rettore di Sa 
lamanca fu inuitata a quella C i t t á : & fe ben 
con principij deboli,e ftrettezze difomma po 
u e r t á , fu pur felicen^ente piantacoui luogo 
commodo col nome tát 'amato di S.Giufeppe. 
Si fabricarono confeguentemente glaltri 
Monafteri. Quel di Segouia di S.Giufeppcpei 
commandamctoefpreífa di Chrifto noftro Si. 
gnore, fenz altro mezo, anzi con moka con^ 
tradittione humana. 
Quel della Terra di Veas a richiefta di D, 
Catarina Godinez, fignora di ftraordinaria^ 
b o n t á . E nell'andar a fondado, la Santa fu i iu 
vn fubito liberara da graniílima rebre,che l'ha 
uea aífalita > folo con d i r á D i o , come faro Si-
gnore con qucílo caldo ? tanto prefentc era^ 
queireterna Maeftá a i prieghi di Terefa. 
Seguirono a quefti quel di Siuiglia a richie. 
fta delP. Fra Girolamo della Madre di Dio , 
ViíitatorApoftolico della Prouincia deü'An' 
daluzia 1 anno 1577« prouatiífimo per molta^,' 
pouertá in fu 1 principio. 
^ Quel di Carauacca a richiefta di D. Cata* 
riña d i Otolora moglie del íicentiato Mugnoz 
Auditore de lCóíegl iodei r indie janno .157J 
qui fu fatto paufa per fpatio di quattr'anni, 
uc'qualift ia Santa prouata>e 1c fue figliuo* 
le 
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le con grauiflime perfecutioni. 
s . Si tornó poi á fondare qucl d i Vilíanuoua 
diXaranel 1580. árichiefta di noue donzel-
le , le quali ritirate giá da fe fteíTc dal mondo» 
deíiderauano offerirfi in holocaufto a Dio per 
man della fuá ferua Terefa del Giesú. 
Qíiel di Palenza a preghíere di Monfignor 
p . Aluaro di Mendozza Vefcoiio di quella^ 
Cittájneiriftefs' anno, 
Quel dclla Ci t tá di Soria nel 15 81 .per inul-
to di Monfignor Vefcouo d'Oíma , che era 
ípinto dalla p i e t á , & liberalitá di D . Beatrice 
da Viamonte Vedoua fenza fígli, deíiderofa 
di fpender'il fuo in quella Tanta opera: e que-
fto hebbe nome della T r i n i t á , hauendo gral-
t r i , di cui non hóefpreííb i nomi t u t t i , quel di 
S. Giuíeppe. 
Nell'iftefs'anno fi fondo quel di Granata ad 
inftanza di D. Anna di Pegnalofa > alia fonda-
tion del quale non poté andar la Santa, t ro -
uataíi impegnata di parola per anda rá fon-
darne vnalcro in Burgos. 
Quefta foncíatione del Conuento di Burgos 
la fecela B. Vergine Terefa l'anno 15 8a. con 
fomme fatighe d'animo ^ e di corpo per le fue 
continué maiattie : la ílagione freddiffima di 
mezo verno j trauagliata da neuij & ghiacci % 
& ogn'altra incommoditá , che p o r t a n o ó g l i 
anni grau i , olacompleífion caduca ,uólafta-
gion 
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gíon rígida 6 la pouertá volontaria, & necef- [ 
faria * Etfeben'eila volea mandarui altri 
fuoluogo, non volfe pero Chrifto Signor No, 
í l r o , male commandó efpreflamentc, che vil 
andaífe, con dirle > temi i l Jreddo / non fait 
ch'io fono i l vero caldoi Va, che qaelMonaBe* 
ro fará di moho frutto, come veramente fu • 
e quefto fu l'vltimo de Monaíleri di Monache,! 
fondati dalla fanca Vergine Terefa, vltimo di 
tempo,ma primo di fatiche,e pericolinellan-
darui, dicontradittioni,e perfecutioni nel ferv 
marlo. E come fuol fuccedere neiropere diui* 
ne, non é inferiorc quefto Conuento a gl'altri 
nel frutto deli'anime, e di gloria d i D i o . 
Dá principio alia Riforma de Padri 
Scalzi. Cap. X I I . 
MEntre ftaua la Tanta Madre intenta alia propagatione delle fue facre figliuole, 
e loro Monafteri , diede magnanimamentej 
principio alia Riforma della Relígione Car-
melitana ne grhuomini ancora, e ne'Conuenti 
de frati . I I principio di quefta diuin' opera^, 
fu tale. Hauea giá gettato Dio neiranima del-
la Vergine la prima femenza di si gran frutto 
per mezo delle parole di quel P. Francefcano, 
che venendodairindie le propofe ilbifogno, 
che 
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. \ che quellí paeíi haueano d'operarijccclefíafti-
Aciy comedifopra ho detto. ^Erane rpuntato i l 
primo verde nella íicenza coceííali dal P. Rofli 
; Genérale, a cui Terefa ne hauea fcricto; ma__» 
] non íi vedea per ancora foggetto, che volefle 
\ cominciare ad eíporíi a quel rígido modo di 
;j viuere » che la ftrettezza deOa Regola antica 
I ríchiedeua. Mentrene arde di dcíiderio la— 
; fanta Madre, conferí turto ildifegno in Medi-
; na in fegreto con i l Padre Fra Antonio d'Ere* 
dia Prior del Carmine in quella Ci t t á . Era 
, l'Eredia di compleífion delicato, & poco fa-
•. no , & per quanto pareua, poco atto a vo-
ler imprendere queiraufteritá di vita , o a 
tolerarla, fi che la Santa piu per coníígliar-
; fi con eífo lu í ,che per incitarlo glie ne con-
I f e r i . Ma Dio, che difpone k cofe per vie ma-
rauigliofc, fece, che egíi allegrifíimamente-* 
I oííeríe íe fteílb a quella íanta impreía, maní-
I fcftando alia íanta Madre che gia vn pezzo 
per deíiderio di vita piú afpra penfaua di r i t i -
I raríi fra Cer toí ln i . Si ralíegró Terefa fQpra_j. 
I modo , ma dubitandodelle fbrze di l u i , volle 
¡ che prouaífe quanto potefíe in queño genere 
íbíFrire,corae fece con4molto fuo guí loper 
\ vnahnointero. Accaddein tanto, che arriuó 
: a Medina vn altro Padre Carmelitano piu gio 
uine, & piú atto ad ogni fatica & afprezza d i 
1 vita, ilquale ali'hora in Salamanca eraprefet-
' . • •- to J 
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todc gíi ftudenti delTuo Conuentcper nomc 
F. Gió . della Croce, della cui bontá facend( 
fedel'Eredia,la Madre (che fubito difciu 
pr i la venerabil vccchiaia interiore del gi< 
uine , & i l pretioío teforo di fpirito , e doni 
celefti, che Iddio hauea naícofto in ellb p€ 
palefargli fra pochianni,come fece ) gl icon 
teri i l difegno. Veramente mirabile e Dio ., 
nefuoi caminí ; non íi puó efprimere i l giubi» . 
lo , che di quilla nuoua fenti i l buon Padre F. j 
Giouanni > &iftantemente ne pregó laprefta j 
eííecutionej perche era altrimente rifoluto di , 
paflarfene a Certoííni. Coíi accoppió Dio no- / 
ftro Sig. le due prime pietre di queíla fanta ( 
riforma,nelle quali hauea delineato con Tiftef- j 
íi difegnidiritiramento fra Gertofini, l'amor t 
deiraufteritá, e rigor d i vita perfetta e COIK t 
tcmplatiua. Animata da quefte abbozzaturc ¿ 
la Santa, fi pofe con aífetto ineíplicabile a l 
pregar ladiuina Maeftá íi degnaíTe con la fuá 1¡ 
íanta, e potente mano a colorirle. Eíaudilla n 
D io » e nel 1558. mentre ftaua per partir da t 
Medina per Vagliadolid, da D . Rafael d'Auiia ]( 
Mexia le fu oíferto vn luoghetto inDoruelo,ci 
Terra viciha ad Auila» per habitation de'Fra-1 
t i 5 qu ando haueífe volutodar principio alla^t; 
loro riforma 5 come hauea fatto a quella del-jp 
leMpnache. Accettó la Santa,& con quelt 
piccolo principio tutta appoggiata alia diui^^ 
na 
I 
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*naprouidéza,pofe mano alia prima machina 
/del la Tanta riforma de'Padrí Carmelicani Scal-
zi, da'quali hoggí tanto frutto raccoglie, con 
I tanto fuo fplendoreJSanta Chicíá: 8c cosi rcftó fondato i l primo C6uento,iI giorno dell'Apo-
' ftolo Sant'Andrca 15 68. Et fe bene grandi fu-
• rono i trauagH,& le perfecutionhche i l Demo-
I trío íufcitó contro ía Santa doppo che vidde-» 
I piu da vicinoil male, diegl i minacciaua vna_j 
I riforma cosi íanta di Padri di tante virtu,& va« 
I íore,á íegno,che íí t ra t tó con molta íerietá di 
i eftinguere affátto quelía nuoua prole di Chr i -
1 fto;vínfe nondimeno ogn'intoppo la coftanza 
I della fanta Madre, & la diuina diípoíitioneíb-
1 pra ogn'arte del Demonio diede incaminarae-
I to marauíglioí'o all'opera iíiaícauado fínalmé-
1 te Dio da quelíc períecutioni ficuro principio: 
I d i futura quiete. Perche per intercefííone del 
I Re CattolicoFilippoII. Gregorio X I I I . ciento 
í l i Padri fcahi I'anno 1580. da ognigiurifditio-
Inede gral tr i Superiori del Carmine Conuen-
|tuali>8¿immediaramente roggettó al Genera-
ai le» Cominció poi quefta íágra Congregad One 
^de'Carmelítani Scalzi á rifplédere in ogni for-
| t e divirtdy e á propagarfi in modojchelaían-
j t a Vergine lafció prima che di quefta v i ta í i 
-partifle* fondati tredici conuenti di Religioíi, 
:1c 14. Monafteridi Monache. Si troua al pre-
cíente quefía iRdigione totalmente libera dallíi 
' obe-
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obedienza di detti Padri Calzad, & diuifa-in 
due Congregationi con due Generali diftintiy 
La prima é de Rcgnidi Spagna» diftinta infcf 
Prouincie con 13 o. Conuenti ne'quali viuono 
trcmilae piu Relígioíi, eReligiofe . L'altra é 
deiritalia,Francia,Fiádra>Germania,Poloniaje 
Perfía. E quefta fe bene Clemente VIH- motn 
pr opriojdefiderando che detta riforma fi dity 
tafíe inlcalia> e in altri Regnifuóri di Spagna, 
la diuife da detta Congregatione di Spagna; i 
pero quanto alia Regola » e modo di viuere la 
íleíTa, e tiene al prefente fei ProUineie>e in ef, 
fe 60. Conüenti co mille e trecento: Religioli, 
e Monachein circa. Fiorifcono nellVnaje Tal^  
tra Gongregatione perfone molto infigni in^ , 
fpiritoje dottrina,le quali co le loro prediche, -
& particolarm^nte con la oratione,e conten* 
plátione,penítehzaíe claufura, che é i l piu ef. 
fentiale delloro inftituto,fan gtandiífimo frut. 
to neiranime. Nel che molto bene s'adempi la 
promeíTa che fece i l Signore á Santa Terefau,, 
promettédole>che la fuá Religione farebbe fta. 
ta vna lucidiífima ftella, difFondendo per tutto 
raggidi fantitá,s'adepi fimiímente quello ch'il 
Beato LuigiBeltramojdel íagro Ordine de'Pre 
dicatorbfcriíTe alia medeíima Santa, dicendole 
d.a parte di Dio > che la fuá Riforma doñea in 
capo á cinquant'anni eíferVna delle piü illuftri 
feiígioni? che nella. Chiefa di Dio militaífero, 
Paf-
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f-i Paila felicemente da quefta alia 
beata vita. Cap . X I I I . 
F inito dimettere allordíne íl Monaftero di Burgos, vedendo la Santa la gran po-
uertá,nella quale lo lafciaua, íi voltó a prega-
re iftantemente Chrifto Signor Noftro» che-# 
voleíTe prouederle di viuere,con molto deíi-
¿erio di veder l'eííetto delle fue preghiere pr i -
ma che di la partiííé. Mentre era in quefta_» 
oracione,fentiJa diuina voce,che lerirpofe-»» 
V i che temi ? J i i g i a p m ú í i o a quefto luogo» 
tú te nepuoi andaré, Dalle quali argomentó 
ellaáirnorafoIamenté,che]a D . M. haurebbe 
hauutoprotettion d ique l luogo :male í fe t to 
moftró che le accennó ancora la fuá partenza 
da quefta vi ta . Partí di Burgos veríb Pálenza» 
di la a Medina per andarfene ad Auila , douc* 
era Superiora del Monaftero,ma trouó in Me-
dina i i P. F. Antonio del Giesi^cherafpettaua 
per condurlam Alúa per ordine di D. Maria.. 
Enriquez DuchcíTa di quel luogo. Obedi Te • 
refa > fe ben piú volentieri íarebbe paíTato i tu 
Auila: c neirarriuar alia térra di Pegnaranda, 
che é trá Medina , 8c Alúa, fu fopraprefa da_# 
vn potente deliquio , i l qual diede terrore a 
tutte quelíe buonc Sucre, cheraccompagna-
C uano» 
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nano. Accrcfceua la compaffione i l vedert/ , ^ 
che non íi trouana cofa con che refoCillarla, e 
eccettocerti pochifichi: di che contriftandoíí'í 
molto fuor Annadi S. Bartolomeo: Nonvc a 
n attriftate figlia,gli diñe la Safnta,perche que, n 
fti fíchi fono aíTai buoni, e molci pouerelli non 1¡ 
hanno tanto. Seguitó nondimcno i l di fe, Ii 
guente i l fuo viaggio, e doppo molti patimen* I 
t i arriuó i l terzo giorno, che fu la vigiliajdi S, v 
Matteo,in Alúa tutta sbatciita,e quaíi efságue, v 
Isj'hebbe compaffione fnor Giouanna dello fpÑ ^ 
rito fanto j Superiora di quel Monaftero, e i 
con l'altre madri la pregorono inftantementc f 
che íi metteílein letto a ripofare. Accctto^vin» f 
ta dalla ftracchczza, e dal male Terefa, e nel* r 
l'intrare in le t to , diíTc > Dio m aiuti > mi fento 2 
troppo ftancai giá c 20. anni ,che non fono p 
andata a letto si a buon'hora. La mattina fe- > 
guente íi l e u ó , viíitó la cafa; fu a meíla , íi 1, 
communicó, e cosi feguitó con i f o l i t i fantí í 
cíTercitij per alcuni giorni ,infinche vn gior-1 
no di S. Michelc doppo la MeíTa, e communio' | 
ne, lánguida per vn graue flufíb di fangue tor- { 
nó ametteríi in letto* Tregiorni prima che Í 
moriífe > hauendo quaíi pernottato nellora- \ 
tione, íi confefsó la mattina al P. F. Antonio I 
di G iesú . Quefto raccogliendo forfe dall^j 1 
predittioni di lei,che prefto farebbe ita al Cic-1 
lo la pregó ftrettamente^che voleííé reftar per i 
vn 
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, vn poco piü di tempo in quefto mondo .* a cm* 
v ella con vn modo di gran tenerezza ri ípofe. 
irEt perche Padre? lo non fono piú neceífaria 
» a quefto mondo . Ec da quel punto in l á , co-
, me fe fteíTe per paíTare, cominció piu del fo-
\ lito a dar de buon ricordi>e documentia quel-
l í e madri, che tuttedole.ntile ftauano attorno. 
i La vigilia di S. Francefco chiefe i l Santifíimo 
I viatico , & non potendofi per debolena muo-
, uercrafpetto in le t to . Mentre l 'aípetta^ , 
J piegate lebraccia ful petto j diífe alie figliuo-
e le circoftanti. Figlie, e fuore míe , p r e g ó l o 
• per amor di Dio íi diano di tutto cuore airof-
.. feruanza della Regola , e delle Conftitutioni, 
Á ne guardino i difetti di quefta poueretta > an-
0 zi per lor bontá me l i perdonino. Alie qualx 
^parole inteneriti quei cuori di quelle fiante-» 
1 Vcrginelle» mandarono per gl'occhi fiumi di 
(j lagrime. Venne in tanto i l Santifíimo íuo ípo-
:i fo nel Sagramento, alia cui vifta Tercia, í o 
J bene era ftata immobile fin all'hora , e qnaíi 
K paralitica, íi leuó su fenz'aiuto d'alcuno, e 
fu biíbgno íufle ritenuta, acció non íileuaífe 
c di l á . G l i íi mutó i l volto,apparfe piú frefca, 
ii piú giouine > piu colorita}e con dolcifíimi col-
o joquij al fuo fpofo, & Signcire, eccito t u t t i di 
j nuouo a lagrimare. In particolare lo ringra-
s t i ó , che la facea moriré fíglia di fanta Chie-
r i a . dimandó perdono de íüoi peccati , eche 
c a per 
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per meriti del fuo Redentora fperauah falute; 
& per ottenerla íi raccommandQ ali'orationi 
de circoftanti. Finita la facra Communione^» S< 
la pregorono iftantemente l eMadr i , che g\i 
defle qualche ricordo per teftamento. Et ella, 
Nienteal t rodi í íe , fe non loíTeruan^adelle co-
ftitutioni, &obedienza verfo i Superiori • CCN 
minciauagiáfeníibilmente a declinare, Scin^ JL 
quel tempo prefe in bocea quel verfetto. 'Ne Ó 
proijeias me a facie tua,§L quellaitro. Spiritum re 
fanBum tuum neauferas a me * Macón piiirc 
1 fenfo di nifllin altro ripeteua fpeüiííimo queilep> 
parole Corcontritum, &humfliíitum Deus ne fi] 
defpicias. Con le quali in bocea íí puó dire,chegi 
moriíTe. Chiefe per fine reftremaonzÍGnt»,tr 
€ con íbmma riuerenza rifpofe fempre alleJ^ 
preci del Sace^dotermentre fi ongeua5dí nuouoC 
ringrat ió Dio > che moriífe figlia di fanta^^1 
Chiefa. Pafsó la notte con grandiífimi dolori $ 
I I di feguente prefo in mano vn Crocififíb, íile 
volto da vn lato in quell | forma, che íi fuol di. 
pingere la Maddalena. L'oíTeruóattentiífima.^ 
mente vnadi quelle Madri, & dice hauer nota^2 
to fegni nel volto dileicome di perfona c h t / 
trattaíTe con Chrifto,cheper lagrandezza del.11 
le viíioni reftaífe fopraprefa da marauiglia. Etc 
in quefto fito j & forma perfeuerando infino á J 
tre hore di notte > mando rinnocentíffima ani-í 
'tna alia gloria del Cielo a' 4» d'Otcobre 15 S i ? 
Tanao della fuá etá 6 8. r 
Se-
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IsepoIturaíCparticGlari occorfi nella 
# morte di Tercia. Cap. X I V . 
» • . . . ^ 
, I ^ T Qn mancó la diuina maeftá di réder glo-
^ J ^ l tiofo con abbondanza di fauori, e gra-
etieilpaffaggioáiTereCa. all'altravita. Impe-
,2 j-oche diuerfe Monache di queiJe che íi troua-
^ roño prefenti alia fuá morte ? hebbero in quel 
[epunto vifioni ftupende. Fu da vna veduto no-
fgilro Signore, che,accompagnatoda molti An-
iegiolij aflifteua alletto di Terefa. Vidde vn'al-
, jtra la fagra celia piena di perfone yeftite d i 
^bianco. Furno in oltre fopra'l tetto della^» 
i0|Chiefa, e nel choro j e nella celia medefima 
Mella Santa veduti molti luminari celefti. Inu» 
¿'queiriftante che Terefa fpiró> vidde vna volar-
{jje dalla bocea vna colomba bianchiííjma; e da 
l^vn'altra fó veduto vn raggio fplendentiflimo 
a[trapafíar la íineñra. Vn'albero poílo feotro al-
aja camera della Sáta,eflendo ítatofempre fec-
^ co i alio fpirar ch'eílafeccrinuerdiail ' impro-
5r uifoí e fece í ior i . Morta Terefa,apparue i l fuo 
d corpo belliííimo á marauiglia ; la faceta fen-
j L a rughe? e crefpe i e bianca come alabaftro: 
^ipirando in oltre, come anche le. vefti che lo. 
. r icuopríuano, vn odore veramente c e l e ñ o . 
mii i l giorno feguente fotterrato conforme all^ 
• c 3 poííl-
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poflibiltá del luogo; eíTendogliíi á queílo eíFetU^ 
tó , e per timore che non foffe trafportato zigrí 
troue, fatta vna foíTa ben profonda /e ripiento; 
di t é r rae calcina, con groíTe pietre. Mapafj-e-' 
fati noiie meíi cominció la Tepoltura ámanXa 
dar fuori tant'odore che fu rifbluto di cauarf^ 
ne fuori i l fagro corpo . Ció fatto> furno tro.!^ 
uate, e la caffib e le vefti putrefatte, ma i l cor/o 
po incorrotto, maneggieuole , & afperro á'ÚK1 
liquore odorifero, come fe aU'hora fofle ñztiád 
fepoko . I I riueííirno dunque d'altre vefti,¡do 
meíTo in vn'akra caifa, fu di nuouo ripofto i^ut 
quel medefimo luogo: di doue fu in capo a trfl11' 
anni trafportato in Auila . Qujui eífendo befen 
nefpeíTo canato fuori , eftato fempre trouaífe> 
interOj e mórbido, col medefitno odore, e Ijprai 
quore di prima. Tal fu la morte di Terefajl"0 
vergine veramente ammirabile,fauorita da¿u' 
D io con toante viíite della fita diuina prefenzfrí; 
con tante apparitioni di Santi; arricchita p ' 
tante virtu e dotara di gratie si grandi. Na^cr 
que nonfolo, e mori Vergine ; ma, come rifef^ 
riícono i fuoi confeíTori, queiranima puriflimfe{ 
non fu mai combattutada peníiero d i í o n e ñ ^ 
Nella fede fu si coftante , che non hebbe m$f{ 
tentarione contro di q^ella, né v'era cofa, ^ P' 
cuídente, e chiara che fofle, che potefle pariutí 
gonaríi con la certezza infallibile, ch'ella 
«etia de' miftenj delia noftra íanta fede» Giofer 
• ua 
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.tlj3 talmente nella prefenza del fantiffimo Sa-
cramento dcirEuchariftia, che diceuadi non 
por ta r inuidia a quelli che eon gl occhi corpo-
^ e i haueuano veduto Chrifto noílro Signore« 
^Xa fperanza fermiíiima di Terefa nella diuina 
Lr,prouiden2a fi fcorge dalle fondationi di tanti 
:oínonafteri, nelie quali priua i l piú delle volte 
i ^agn i aiuto humano, hauendo bene fpeíTo có-
'vírariij e i padroni de'iuoghi, e i cittadini me-
efími; non perdendofi mai d'animce íperan-
) ,¿0 nel íuo Signore reíifteua intrépidamente á 
> jjtutte le contradittioni che le íi faceuano. Da 
f u e l l a íperanza animata fondo tanti Iuoghi 
3|enz afíegnamento alcuno d'entrata per viue-
iJe j non eíTendofí mai potutaindurre a far'al-
jaramente. Né íifdegnó la Diuina Bontá d i 
faoílrare airoccaíioni, ancor con miracolir 
J^uanto gradiíTe nella fuá ferua quefta v i r t u . 
¡¿Era in Villanuoua, luogo della Díoceíi di Co-
m > careftia grandiífima di grano: e nel mona-
m & o d i Terefa íé ne trouaua appunto tanto , 
ifjphea quattordici monache , e quattro profeí-
Je, che v'eranó dentro, baftaífe vn me fe i no» 
^rriuando a gran fatica a dbe rubbiá Roma-
^iefche. Perinterceííionedunquc della Santa, 
pí poca quantitá di grano duró á fuíficíenza_> 
r¡1;utto5i tempo della. eareííia , che furono fei 
ypeí i . Ardeuadifuocoineftinguibile d'amore 
i0prfó Dio 5 e verfo'lfuo proífímo. Quefto la 
i . c 4 fpin-
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fpinfc ancor picciola á fuggirfi col fratello d i t 
cafa fuá, per andar' in Africa a cercar'il mar- / 
t i r i o . Queftola tenena.tanto'trasfbrmata_, o 
in Dio > che né giorno > né nottc penfaua in». j 
a l t r i , che in l u i . Tutte le occnpationí, che le 
impedittano lo ftar'afíbrta nel) amorc del fuo 
celefte fpofo, le recauano afflittion^ grandifii-
ma . Quefto la cauaua di fe» con tante eftafi, 
e, r a t t i , quanti ella n hebbe, di modo chej 
feriíTe di fe fteíía quefti tre ver í í : 
Viuo Jin vimr en mt j 
T tan alta vida ejpero > 
^ue muero ^perqué no muero » 
Che piú ? vn'ecceíío d'amore ( com'eíTa dop-
po morte riueló ) le tolfe la vita. La gran fe-
te che patiua per la falute, e conueríione del- < 
ranimc, la fece andar fedici anni continui gi-
rando per la Spagna, carica d'anni, e di ma-
lattie, fenza curaríi ne di caldo,ne digclo, fo^ ] 
la per fondar monafterij. Due cofe diceua di 
fcntire al pari ddla morte : i l cadere de' buo-
ni > c'l crefcere deil hereíie. Fece proponimen-
t o j e non mancó mai , di non lafciar paífar 
giorno fenza qualche vffitio di car i tá . Né Ta-
mor fuo fi diftondeua foíamente verfo grami-
c i h e bcnefattori; ma íingolarmente verfo i 
nemici. Patendo molce, eben grandi perfe-
cut ioni , non folo nonodiaua i perfecutorúms 
pre^aua continuamente per lo ro , fiche fole 
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l i na íl Vcfcouo d'Auíla dirCí Cbi vuotefferama-
r- to da Terefa jó le faceta qualchegraue danno > 
íl laingiury. Nemeno ammirabilefu in Te-
Lt refa rvbbidienza. Per vbbidire a'fuoi confef-
foricompofe tuctii Iibriche fece: e puré per 
ybidienza ne abbrngió vno, che haueua feritto 
fopra la Cántica di Salomone. L'ifteílb anco-
ra haurebbe fatto del libro d^Tla fuá vita_j>. 
quando i l P. Maertro Fra Dotnenico Bagues 
fuo confeíTore le commandó che rabbrugiaíTe > 
1 fe no le haueíTe á t empo dato vn'akr'ordine in. 
contrario. I l ib r i coinpófti da lei fanno fede 
dellafapieza celefte, della quale fu dallo Spiri-
p- to fanto dotata. Gopofe Terefa ( oltre moltc 
breui fcritture, raccolte co moka aecuratezza 
dal P. R i b m í i e l libro ch'egli cpmpofe della 
fuá vita, ctnqne l i b r i . I I difeorfo ó relatione 
a-i deHa fuá vita, fcrittoj e mandato d'ordine del 
bn P. M . Fr. Garzia di Toledo Domenicano > al-
di| 1 hora Confeífure della Santa, al Maeftro Aul-
la > huomo veramente Apoftolico . U Camino 
di perfettione , comporto per : ordine del P. 
a^  Maeftro Bagñes,e mandato alia ftampa»viuen-
te Tereía)da O. Theotonio di Braganza? Arcí-
uefcouo d'Euorajdel fangue,regio di Portugal* 
l o . L'Hiftoriaidelie fondationi de'fuoi Mona* 
feJ íl:erij,fcritta d'ordine del P. Ripalta della Corn-
il a pagnia di Giesii, in quel tempo fuo Confeífo* 
re . H Gafteilo interiore» coojpofto dalla San-le 
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ta>mcntrefkuain Toledo»a richiefta dd Dot-
tor Vdazquez ail'hora fuo confeíTore, e Ca-
nónico di-quella Canta Chiefa, e Arciuefcouo 
dipoi di Compoftelh. ScriíTe anche fopra li^» 
Cántica di Saloinone . E quefto libro fu , co-
me s'é dettodi íbpra, daTerefa abbrugiato, 
per ordine del confeíTore , che haueua all'ho-
ra j huomo di poca fperienza: alcuni fogli del 
qnale faluaticon grandiííima difficoltá dalle 
Monache,dáno faggio deli'eccellénza di quel-
l i che non habbiamo. La ftima, in che furono 
dal bel principio tenuti qtieftí libri>fi puó chia 
ramentc conofcere dal rigorofo efame fattoui 
fopradal Sant Vífitiodelf Inquifítione gene-
rale di Spagna, dal quale furono con decreto 
hoiioreuoliífimo approuati. I I Cattolico Re 
FiHppo Secondo procuró con grand' iftanza.,* 
gl'originalifcritti di propría mano della San-
ta, per riporgli ,come fece > nella fuá RegiaL* 
libreria di.San, Lorenzo deirEfcUrial-e. E fe 
bene in quel luogo íi conferuario mok'origina-
l i da l t r i Santi > rre foli tra tut t i riueri part i-
colarniente , moftrando la ftima che ne face* 
ua Furon queftí i l l ibro di Sant'Agoftino del-
la Cit tá df D i o , quelii di San Griíbftomo; e 
i-l ibri di quefta fanta Vergine, Helia pouertá 
fu Tercia perfectiílima. Imitando San Paolo, 
doppo hauer rinontiato á tucti i commodi di 
cafa í üa , con la iatiga deilc iué mani ÍI pro-
cae-
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cacciauá cío che le faceua di bifognorE ve-
dendo qualche Monaca veftita peggio di fe y 
ícambiaua con quella le fue veflri. Fu dota-
ra di dono altiífimo d'oration mentale : e 
I con quefto peruenne Terefa, á tant'alto grado 
d'amore verfo i l fuo Spofo Chrifto) quanto ne 
dimoftrano i fauori ch'egli del continuo con-» 
la fuá dolciíTima prefenza le faceua. CorL. 
I tanti doni 9 e prerogatiue nienrc Terefa inal-
\ zandofi, defíderando da niunoeííer conofciu-
i rajaffectauafopramodoleíferdifprezzatada 
t u t t i . Ricufaua non foto d'eífer honorata da 
grhuomku, ó d'hauer gradi ne' monafterijma 
gl'iftefíi diuini folazzi ancora, in mezo a'qua-
l i bene fpeíib humiímente diceua al fuo Spofo: 
Signore, non v i dímentiGate si prefto delleL» 
mié eolpe i acció veníate in quefta maniera é 
limitar le gratie che mi fate . Con quefta hu-
miltá andaua congionto vn defíderio ardentif-
fimo di pat i re»vna patienza ammirabilc ne* 
trauagli. Fu neUTopere di penkenza, e neU'a-
fprczza di vita rigidiííimacontrofe fteífa. Per 
venc'anni continui vso di flagellaríi con groflí 
mazzi di chiaue, e con Tortica: íi riuólgeua co 
tanto feruor di fpirito tra le fpine, che nonu 
v'era parte del fuo corpo, che non rimaneflo 
impiagata. Portaua fotto le vefti vn'afpriííí-
mo cil icio, che le arriuaua dal eolio fotco al-
ie gínocchia jcon che venne á farfi tanto ma-
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le,che i medid glie'l feccro lafchre, doppo 
Jhauerlo portato moho tempo : ma fe ne vefti 
á ogni modo vn'altro non men'aípro del p r i -
m o . Prendcuaalpiüquat tr 'hore di f o n n c e 
queñefu la paglia, confumando i l refto della 
notte in oracione. I I cibo fuo ordinario era»* 
vna Tardella, o quattro legumi: e quando era 
neceflitata, haurebbe mangiato vn poco di pa-
ne fritto neiroglio: né beué mai vino. Nellc 
penitenze della relígiohe era cosi ofíeruantc > 
che ancor quando giaceua inferma , fentendo 
le aitre Monache difciplinaríi, leuauáfí di lec-
t o , e faceua ancor'ella i l medefimo. Con-» 
tu t t i quefti patimenti volontarij, e molt'al-
t r i anco maggíor i , come fe mai patiífe, fo-
kua affectuofamente Terefa diré al fuo Spo-
í o : Signare yd patirey ó moriré, Ma perche 
i l voler,come íi ricerca, difcorrer delle lod id i 
quefta fanta Vergine, farebbc' paífari termi-
ni d'vn breue compendio della fuá vita > com'e , 
quefto: bafti i l d i r é , ch'ell'hebbe tutte quefte-» 
vir tu in fupremo grado ; e che fu in fomma-j 
tale, qualconueniua che foífe vna madre di 
figliuoli tanto efemplari, e vna Fondatrice d i 
Reforma si fanta, 
Mí-
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MiracolidellaSanta. Cap. X V . 
O Peró i l Signore per interceííione della_» fuá Serua molti miracoli > tanto in v i -
ta , quanto in morte di l e i : dequalialcuni íi 
racconteranno breuemente, cominciando da' 
fatti in v i ta . 
Suor'AnnadelIa Natiui tá»Monaca nel Mo* 
naftero di Medina del Campo , fi trouaua d i 
molt'anni, ancor prima che íi facefíe Religio-
fa, trauagliata grauemence da vna ¡riíipola^, 
inlieme con febbre. Vna volta fra l'altre ef-
fendola febbre molto gagliarda, le serano 
talmente gonfíe,e ingroáate le naric^doueera" 
trafcorfa la riíipohjche i medici temcrono no 
v i íi generaífe dentroqualche canchero. Ec 
hauendo, ma in vano,acioprati molti rimedij; 
la viíitó Terefa: e toccandole leggiermente la 
j faccia > Non temíate fighuoh -y le diífe: cVio 
íperoi ctf ilSignore vi reñderÁ lafanitd. E co-
sí fu: perche finita di dir quefte paroIe,airim-
prouifo íi trouófana la buona monaca. né per 
l ' auueni re^ón tutto che viueífe doppo quefto 
miracolo vcnt anni, pati piü fimil maie. 
La Priora del medeíimo Monaftero,chiama-
ta la Madre Alberta Battifta, era da febbro> 
edadogl iedif íánchicondot ta quaíi alleftre-
m o . Arnuando Terefa á quel luogo, ando 
fu- , 
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fubito á viíícar rinferma : E abbracciatala 1© t 
diíle: Giesü tfigliuola í e poi nel mio arriuo a 
ilute mde ? leuatem su\ perche fete fana, e 
venitene meco d cena . Ció detto, toccando-
íe i l fianco che patiua , s'alzó la Priora del 
le t to , fana, libera da ogni dolore? e dalla.» 
f e b b r o » 
I I miracolo che fegue, e veramente ftupen-
do . E poiche quei che hanno fcritta la vita di 
Terefa > ne lanno mentione , non pareua con-
uenienteiltralafciarlo . Quando dunque la_. 
Santa, come se detto addietro, fondo ín Aui-
Ja i l ílio primo mon iftero, vennero d'Alua per 
bauer cura della fabrica,D.Giouanna de Ahu-
mada, forella di Terefa, el'pualle fuomarii 
to, conducedo con eflb loro vn fígliuolino che 
baueuano, Auuenncche giuocádo qucfto put-
to fotto ai muro del conuento, glie ne rouinó 
vna parte fopra,el vccife.Si trouaua all'hora la 
Saca á ragionare con P,Guiomar fuá amica: & 
accorredo á quel fracalfo, D . Guiomar fubito 
che vidd? la creatura morta, volta con molto 
dolore á Terefa; Che vi pare, diífe, del gua-
dagno che hanno fatto nella fel'fcV di quefto 
luogo, voftra forella > e l'Oualle fuo marito ? 
Prefe all'hora la Santa i l putto morto nell^. 
braccia j e ricuoprcndoíi col velo, accónció lajní 
fuá faccia á quella d i l u i ; e coíi ftette per bre 
ue fpatio di t e m p o i n capo del quale i l mor-jle] 
to 
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> to díede fegni di vita. c venendo la madre con 
' anfia grandiflima di vederío, Terefa glie'J por-
?, fe, dicendo: Pig/iateut ,/ore/¿a>i¡ vofíroJígtio: 
che non ha tnale alcuno. Hauendo i circoítan-
t i vcdutoilputto morto , reftarono tu t t i f tu-
piti i t i vederlo rifufcitato. E fu qnefto mi -
jracolo si publico , e si certo, che quel figliuo-
lo mcdefimojfatto grande foleua diré alia San-
ta, che grand'obligo ella tencua di raccoman-
darlo á D i o : poiche hauendo cglila faluationc 
deiranima fuá in í icuro, era flato per i pric-
ghi di lei fatto ritornar'al mondo. 
Non minori furono i miracolf ,che doppo 
ja morte moftró ÜSignore nelía íua Tereík^. 
E prima, come s'c di fópra accennato j t r o 
grandi^e continui fe ne fcorgono nel facto cor-
po diqueftaSanta, ein qualliuoglia parte an-
cora feparata da quello. L'incorruttione m i -
a Irabile: in confer m atione della quale, vha gen-
Je tildonna di Madrid , hauendo per quindician-
0 ki conferuato con gran diuotione vn pezzetto 
o lella carne della Santa; volfe in capo áquefto 
;empo fpartirlo, per farne parte alie fue forel-
0 e. Tagliandolo dunque vna perfona Ecck'* 
? íafticaáqueft'efifetto , tic cade vna particella 
-«bpra vn foglio di carta, con vna goccia infie-
a ne difangue vino, che da quello vfei . L'odo-
H[e é i l fecondo miracolo: e quefto non -efccv 
>jlel fanto corpo folo»ma da t ú t t i i vaíi, e pan-
- ' , ni? 
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ni cheieruirono alia Santa ndla fuá malattía» -
I I terzo, e veramente ftupendo, e'l foauiífi- \ 
moliquore, che da quel fanto corpo, e da^, 
qualfiuoglia parte di quello featunfee conti* 
nuamente ín abbondanza grande, con mara« 
uigiiadi t u t t i . 
Refta á diré d'alcunegratie míracolofe^ i 
ch'il Signore per interceííione della Santa_>, 
concede doppo la morte di lei á diuerfe per-
fone. 
Ei/avnamonaCa di quel monaftero molto 
trauagliata di doglia di tefta, e di mal d'occhi, 
Quefta nél giorno che Terefa mori, accoftan< 
doíi al corpoj etoccandoíi con le fante mani, 
gl'occhi e'l capo>le cefsó in vn'iftante ogni do« 
lore. Similmente vn'altra religiofa,che quaN 
t romcl i prima haueua perduto TodoratOíba-
ciando i piedi della Santa, lo ricuperó con^ 
íentirTodor celefte, che da quel fagro corpo 
vfciua.*. 
Suor' Anna di San Michele, Reíigiofa ddl] 
iftefs'Ordine nel Conuento di Malagone j era 
ftata per due anni continüi tormentata da tn 
canchen nel petto, vno maggior dell'akro \ 
qualile haueuano in oltre cagionata vn'attrat ^ 
tione di eolio, e braceia, che la mefehina Ijlg 
troiiaua aáfattopriua dell'vfo di quefti memg 
bri» non potendo né meno alzar, le bracciaJ*) 
fo^ral capo. Raccomaudataíi diuotamentf 
' • 1 ' ' " alia c 
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alia Santa j fi toccó'l petto con vn pezzetco 
della fuá carne. & hauendo giá molte not t i 
prima perduro ilfonno, quella norte do rmí ; 
c fuegliataíilamattinajíi t rouó guarirá non fo-
lo dc'cácheri, ma dVn'altro mal dicuore,che 
grandemente la trauágliaua. 
Antonio di Villaroel, fanciulló d i cinques 
anni, in Medina del Campo, fu áíTalito da vna 
febbregrauiífima,accompagnara da vn lerar-
go si profondo> che non giouando rimedio al-
cuno,fu abbandonató daimedici . Ricorfela 
madre airinterceíiion di Terefáre hauendo dal-
le monache d i quel luogo impetrato vn panni^ 
cello bianco , afperfo di quel miracolofd l i -
quore, ch'efce dal fagro cor^o : i l pofe foprail 
capo del moribondo fígliuolo . Ritornó egli 
tra vn quarto d'hora in fe ranto fano, & alle-
gro , come fe mai foífe ftato infermo: né per 
|rauuenire pati piú di fimilmale. 
Francefco Pérez, Curaro della Chiefa d i S. 
11 Pietro, nefluogo derto la Torre de Lobaton , 
r2 per vna poítema venuragli fopra la bocea del 
repetto, c per eíTergliíí r i t irato in modo vn-. 
I braccio > che non poreua muouerlo;ftette cin-
" que meíi continui fenza poter celebrare. Ne 
'giouandogli medicamenro alcuno; poiche la_» 
poftema in luogo di maturaríiíS'induraua ogni 
1 giorno piú;ricorfe á gl'aiuti fopranaturalijpo-
lvriéndoí5 fopra 1 petto vna letrera ferirta di ma-
' 1 I é no 
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no della Tanta Madre; á cui diuotamente fi rac-f 
comando. Nés'ingannó punto: perche ma.¿ 
turandoglífí la poftema, fu aperta; & egli % 
t rouó fano di quel male, con marauiglia di tut^ 
t i . Andando poi in rendimento di gratie á vi« 
fitar* i l fepolcro della Santa in Alua,hebbe gra-
t ia di veder vn braccio di leí j che quiui con^ 
moka veneratione íí conferua : facendo dui> 
que diuotamente oratione inanzi alia fanta 
reliquia, e al fepolcro; tornatofene la fera al 
l'albergo jfí t rouóla notte miracoloíamente 
libero dell'attrattione del braccio > comerá^, 
(lato prima della poftema. 
Don Giouanni di Leiua era-quaíi dalla^ 
fcarantia affogato , e ridotto aH'eftremo di fí 
fuá v i ta . D¡ modo che difperato da tu t t i , 
fi confefsó preftamente de'fuoi peccati,arpec 
tando á ogni momento la morte. Gl i pofe h 
ía madre alia gola vn fatzoletto della Santa ! 
& efíendofi l'infermo fubito addormentato, 
due hore doppo mezza notte fuegliatoficotí 
grand'allegrezza,diíTc:Giáfonguarito .^  me 
apparfa la fanta Madre Tcrefa di Giesu con 
vn'altra ReligÍG^ar; e con le fue mani .m'bia 
fírettala gola, em'ha fanato . E cosifu,per-
che íi t rouó fubito libero da quel male ; le-
wznáoñ diletto la mattinafeguente >con 
por grande de'medici • 
Nella Ci t tá d 'Auik * m putto chiamato 
Fran-
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^franctfco , d'etá di quattro anní» figliuolo 
u¿Vna pouerella ini habitante, era naco tal-
fimente attratto^e ílcrco di tutt í i membriyche 
fion poteiia ftar'm piedjV né muoueríi; giacen-
éo in t é r r a . N'Bebbe compaflione vna Mona-
ca dclConuenta deirincarnatíoneídouejcomc 
üdille- al principio, prefc Terefa 1 habito) 
detta D. ciencia Roberto, la quaifoleua ogni 
giorno fargli la limoíina . Rifolfe duncjae di 
rifitare iníienie co l putto per hóue giorní GO-
tinui lacaraera dou'era ftatala fanta madre , 
quandoviíTe in que! Conuento» facendo in 
quella oratione, e raccomandandoíi á lei per 
ja íanitái dellacreatura. Non le mancó Tere-
fa del fuo aiato: perche neilVtóáto giorño-dek--
la noiiiena i l piirto íi t ronó alfimprouifb libe-
ro* afEtto di tuttifcmembri-, di modo cfee ca-
minana co' fuoí piedi> publicando per tutto 
d^laMádre-^e^eifa-di-GiesüVhaueuafanato»'-
Erá i D ¿ Gabriel^Pacheco de Spin0ía> nelta 
medeíimaCittá'd'Auila calaíta vna íataratta_» 
in vn occhio . Voífe eglí farfclá cañare ; mx 
vedendo i¿medici*> qüanto danno poteíTe par-
tir'qüeíl'occhio da queftacurarcommandor-
no al chirurgo, che ne ricauatfTc fnori-vn ago* 
-jche per queft'effccco v'hanea. tertuto dentro-
bcn mez'hora. 11 che fattoi,'rima# il-pacien- • 
te aflalico dadólor is i grandi da- capo a piedi 
dellaperfona-, ch^ pdrde pe^ lo fpafiiño ia_* 
d a lo* 
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loquela j e bjfognó cbei quei di cafa lo renef-
fero, acció non fi faceíTe da fe fteíTo qual- i 
che male, Adoprarono fubito molti rimedij, 
maniente giouarono; poichc lo fpaíimo in_, 
luogo di mancare crefceua . Si..jaccomandó 
l'infcrmo ¿Tefefa j di cui era nfolto diuoto: 
c applieatidoíi alcapo,. e aU'occhio'oíFefo vn^ 
pezzo dt tonaca della Santa, cefso fubito ogni 
d o l o r o . k 
Giouanna dello Spirito Tanto , nouitia nel 
Monaftero della Santa, 'di Medina del campo, 
diquattordíci amiid 'etá ,cafcó in vnafebbre 
continúá, the lerduro vn anno,e mezo . S'ag-
giunfero áquefto piu mali:deiiquii,mal di cuo-
r e , dolor di i tefta, doglie arcetiche, feiacíca, 
e attrattionc di t i i t t i i nerui: di modo che 
poteuá muoueríi nel letto, ne.prendere i l cibo 
con leproprie mani. Fu inquefto tempopiü di 
quaranta volte purgata : né. íi tralafció rime? 
d i ^ da'mediciye chirurgi > cheifi-imaflero doúeC-
fe eflerje gionenolef : tu t tó pero i n vano. 
Mentre ftaua l eonera nQüitia coíx torníenta^ 
ta da taHcimali í Chiefe vna reliquia della fan 
ta Madre > la quale hauuta, & era vn pezzo | ^  
di fafeia- ¿ t t o d'vn mantello ciella Santa» fel t 
la pofe fu l eolio j e fubito cominció á ripofa^t 
r e . In capo á vn'Jiora fi fueglió fenza fentir { 
dplore ¿iJcuno., e ieiioffi da iettO: fenz'aiuto Je 
comeie n?ai baueííe hauutoijiale , . . . 1 
,; r Equeftí 
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í E quéfti pochi miracoli bafti hauer'acceií* 
nato de'molti che operó i l Signore per i meri-
t i della füa feruá Terefa > rendendola altrcc-
tanto gloriofa, c ammirabile ne grocchi del 
mondo j quant'ella haueuafempre, viuendo > 
sfuggita ogni gloria, e lode humana. ' 
Canonizatione diTereíL». 
Cap. X V I . 
ESfendoíi non folo per i Regni delk Spa-gna,.má per tutto i l Ghriftiañefirtio fpar-
fo la fama della fantitá e miracoli Helia Santa 
Vergine Terefa; fi moíTei-o i Vefcoui xi'Auila > 
edi Salamanca d far proceffi informatiui della 
fuá vita : e mandati lelemente Ottauo di fel. 
mem. furono da fuá Santitá rimeífi alia Con-
gregatione d^' Ritije da quella diligentementer 
efaminati e approuati. Ma eífendo per parre 
delfRe Cattoiíco,e di t u t t i i Prencipi e Prela-
t i della Spagna fupplicato á Clemente Gtta-
no fopradetto»e á Pauolo V. fuo fucceífore d i 
glorio^ mem. per la Canonizatione di Terefa> 
2 furono di nuouo per ordíne della Congrega-
%ione de' Ri t i in virtú d'vn Breue Apoftolíco 
ípedito i quellaiformatñmipartibus altri pro-
ceífi fopra la fantitá della vita,virtú, e miracb?* 
l i d i Terefa, eAiandati á d m a Congregatio-
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ne. E perché fu di nuouo fiipplicato á PapaJ 
Paolo, che trattanto che íi venifle all'atto del-
ía Canonizátione, íi dcgnaíTe ília Santicá di co-
ceder licenza á totto l'Ordine de'Carmelicani 
Scalzi di poter nelle lor Chiefe far la fefta del« 
la lor madreTerefasrecitando Í'vffitio,e cele-
brando meííe in honor íuo, come d'vna beata 
Vergínejcommife vn'altra volta fuá Beatitudi-
ne alia Congregatíone dc'Riti,e á tre Auditori r 
di Rotajche furono Francefco Sacrato, Arciue-
fcouo di Damafco, hora Cardínale di Santa.» 
Chiéfa;Gio. Battifta Coccino Decano;e Alfon 
fo Manz auedo;la cognicióne di quefta caufa. I 
quali tu t t i hauendo con gradifíima efatcezza, 
0 diligenzaefaminati tut t i i proceífi f a t t i , gl i 
dichiararono validi>c autentití:e giudicárbÉíOi) 
che non folo poteua fua;Santitá, piacendolo > 
concederla gratia detta di fbprajma proceder 
re ancora alia Canonizationedi TerGl:a» íyMb, 
da queíta relatione Papa Paoloi concede beni-
gnamente facultá á turto l'Ordine de'Cárme-
lítani Scalzi.di poter celebrar la fpíti diTere-
fa, con vífitio,e meírai e nella terra.d'Alua vol-
fe,che ció íi poteííe ancor far da tut t i i Sacer-
doti fecolari,e regolari di qualíiuoglia regsrlaju 
cinftitüco:eper vn'altro Breue 3to|ílió;il mede^ 
í imo Papa Paulo quefta grada.d;rutti^i>ecclej ^ 
íiafticire regolari de'R:egni di:S^s¿na!q'. 
Finalmente creícendo emimftépé&ihááí 
*'m m i -
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Í míracoli le i í h n z c e preghíere de'Cattolici Re 
Filippo Terzo, e Qiiarto , & vkimamentedeir 
Imperadorere de 'Rédi Francia,e diPoloniaje 
d'alcri Prencipi Chriftiani,e di tutto'l Clero, e 
Vniuer íicá della Spagna i Paolo Quinto, e dop-
po lui la Santitádi Noftro Sig. Gregorio X V . 
rimifero di nuouo quefta caufa á iSignori Car 
dinali della Congregatione de'Riti i i qualiha-
uendo molto ftreccamente,e col rigore ché íi 
ricerca, efaminato reccellénfa della vi ta , vif-
t ü , e míracoli úi Terefa * i l Signor Cardinal 
del Monte Capo di decta Congregatione rifé-
r i in Conciftoro fegreto^ iñ nome di tuttí á 
Sua Santitá a* ventíquattro di Gennaio det-
l'anno pfefente, efie- potéüa mcrkaffífcntc arri-
metter quefta fanta Vergine nel numero de' 
Santi; e al primo di Febbraio in Cóciftoro pu-
blico i l Signor Gio. Battifta Miliino Auuocato 
Conciíloriale fcce vn'elegantiífima oratione i n 
lode di leí. alia quak con moifea ¿rauitá, e de-
coro rifpofe in nome di fuá Satitá Moníignor 
Ciampoli fuo Segretario. Vltimamente á 
28. di Febbraio íi fece i l Conciftoro ferni-
publico,nel quale tutt í i Signori Cardinali^Pa-
^tríarchi,Arciuercoui,Vercoui,e Prelatijneminc 
pldifcrepante, diedero vnitamente i voti loro á 
fauor di quefta Santa,con gran lode di lei,e del-
la fuareligione. Fattotutto quefto>íi compiac-
que con íommabenignicá Noftro Signorc, per 
mag-
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maggior gloria di Sua Diuina Macáá>e confol 
latione de'fedeli, di fodisfare iníieme a i mel 
rití di quefta gran Sema di Dio »e airiftanzcel 
preghiere di tanti Potentati > e Prencipi chri'| 
-ftiani, e parcicolarmente dél Re Catüolico. H 
.giorno dunque duodécima di Marzo , giorno 
dedicato al Santo pontefíee Gregorio Magno, 
canonizó con foIennitá grandiífitiia,:e allegrez-
za vniuerfale di tu t t i la gloriofa ferua di Dio 
Terefa, incompagnia d'altri quattro glorioí^ 
Santi j Ifidoro agricoltore di Madrid> Ignatiy 
fondatoredellaCompagniadi GIESV , Fran-
cefco Sauerio íuo Compagno % e JFilippo Neri, 
íondator íimilmente della Gongregatione del 
VQratorio d i Santa María in ValÜcella di 
Roma * 
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